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I - i í i n e s 2 3 c í o I > i o i e T n ' b r o . • N T J - M L . 1 3 4 = . 
DÉ LA PROVINCIA DE LEON. 
' Su susoribe1 ¿ esta porióilioo en la Rarlaccicn. casa de. 0. JOSÉ-(i. •REDONDO.—cali» da Platerías, n * ? . — á 50 realeg semestre: y 30 al trimestre. 
- • U f , ' ^ V ^ ¡ ^ : 4 u i u n i ^ j M i i i w ^ t o ^ mid i i l j c e ^ J i o ^ p u i los:.snseritores y «h real. Ifiiea parii los que no |o sean.. , ' 
Liieao que fiw Srr t A l c ¿ U n $ Secretnrios-'recibM lot númi-ros det Bol»-
ti» quecomspondun al dislnto', dispondrán que se fye un í/emp/iir e» et t i l i a 
de costumbre, donde permauecerá hast" ' l recAodel numerasinuiente. 
; • Los Secretarios cuidarán de conservar 'los Bólrtmes coléccionados orde-
nadaniente'para' su- éúcuad'ernacioit que deberá verificarse cada aflo.=El Go-
bernador, HlGlMO. P(ILA^CO. 
• S i M . la^Rei i iá nuestra Señora 
( y . '!) . ' & : } y su augujila Real 
f a ro l i a cuui ihúan en esta coito 
s i n uoveclsd en su ¡miiOElaule 
s a l u d . ' 
DEL GOBIE8ÑO ÜE PfiOVlNtlU. 
. • . Núm. m . \ 
4..%dmccion.—Suministros,. 
Pnecios'q.ue el Consejo pro-
'•vincialj en unión con el señor 
Comisario de guerra de esta 
eiudaÜ, han fijado para el, abo-
nó á los de las especies de sti-
inmistros militapcs qae sé ha-
gan, d u r a n t í el aclual mes de 
diciembre;, á saber:. 
Ración de pan, de veinte 
y cuatro onzas castellanas, 
noventa y, nueve milésimas. 
•Fanega d é ci'bada, un es-
cullo nuevecientas veinte y cua1 
tro milésimas. 
Arroba d e paja,, trescien-
tas diez y siete milésimas.. 
Arroba de aceilCj. seis es-
cudos setecientas sesenta, y 
siete milésimas.. 
Arroba de carbón,, cuatro^ 
cíenlas veinte.y ocho milésimas. 
Y arroba de leña;, ciento 
. cincuenta y dos. milésimas.. 
Lo que se •publica para que' 
los pueblos, inleresados arre-
glen á estos precios sus res-
pectivas re!laciones,.y en. cum-
jjlimiento cíe lo dispuesto en el 
artículo i .° de la: fieal órden. 
de 27 de Setiembre de 1 8 4 8 , 
Leou . 2 $ de Diciembre de 
186.5—Higinio Polanco. 
Uacetavdel 9 de Dioiériihre;—Núm: S U . 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
" BE1L, OECtl t 
Á dministracion local.—Negocia-
do 
Con motivo de las disposicio-
nes consignadas en el r e p l á n t e n l o 
de 20) de Seliembre l i l imo acerca 
de la creación, de un funcionnrio 
especial quo cuide exclusnMmen-
te de lodo lo relativo á la cuenta 
y~razon d é l o s fondos provinciales, 
algunas Giibeniadoies lian nc.udi» 
do á esleMiiiisterio consiillando la' 
forma en que há do d e s e m p a ñ a r -
se la intorvuncion de esos L u d o » 
hasta el no i i ib ramiénío de los nue-
vos Contadores,. prcgunlai{do si. 
los que aclualmenle desenipcAan 
i'sos cargos pueden ser LiombnuKia 
en propiedad, siempre quenficzcaR 
someterse al examen y demás cir-
cunstancias que exige el legluiiiun». 
lo re íe r ido , y, expiinien'do la d'uda, 
de si los auxiliaios que puede te-' 
ner él Coíitailor, coil arreglo ai; 
a r l . 112, linbiaii de sei: de nueva, 
creación ó incluirse sus sueldos 
en los presupuesios de la p rov in -
cia, l inlerada la lleina (Q. í ) . G.J. 
y. deseando que baya en este ser-
vicio la mayur un i lo imida i l , y quo 
se observen é in lé rpre tén de la. 
iiiiíiiKi manera oii todas las. pro— 
viucins las preveiu lunes consig-
nadas en el citado reg.laiucnlo,, se; 
ha dignado resolver; 
! . • Que hasta iaii to que' i>0> 
Imyan tomado jinsesion de sus. 
cargos los-Coiilador.cs provinciales. 
i| |ie deben nombrarse en el modo. 
y< forma que e.-tablece el regla-
mento de 2 0 de Setiembre úl tuno,-
con l inúen inlérviniendu esus fon--
dos los Qücia lcs . ilosiguados por. 
.los Gobernadores, en consonan-
cia cóní lo que dispone.la regla I T 
Wfr . ' i 'ñsifücei 'oi i de édu lab i l i dad 
provincial de 20. de Noviembre de 
1845 excepto en aqiiellas p rov in -
cias ¡donde ei is la Contador i n l e -
rino, el cuarcoi i l inu i i iá . .ba j i ta la 
posesión del que se nombre en 
•ptepiediicl. 
'- ' 2 / Que no pudiendo haperse 
estos nombramientos sin que los 
aspirantes llenen todos lus r e q u i -
silos-que establece él reglamento 
y seurt propuestos en lerna por 
las Dipu lác iones con arreglo á lo 
prevenido en el art . 28; de' la ley 
de presupue^los y Contabilidad 
provincial vigente, se abstenga. 
V. S i dé dar curso á ninguna so-
licitud, en que se pretenda la 
propiedad de dichas pinzas antes de 
que se cuíi iplun aquellas f o n n a l i -
dades. sean cuales l'uerén las c i r -
cunslaucias de los interesados. 
Y ó .° Que en cuanto al uom-
bramién to de Auxiliares de que 
habla el a r l . 112. del reglamento,, 
deberá V . S, tener presente que 
su des ignación no supone aumen-
to alguno.ei . la. planta! de las de-
p e u d e n c i á s provinciales, ni . por 
cousiguieule en los c rédi tos del 
presupuesio, pues de otra manera 
se hubiera lijado los ¿ueldos ¡¡ira 
háliiaii de disfi t i lar . como se ha h e -
cho respeeio de 'los Contadores; 
e n t e n d i é n d o s e por taiilo que estos 
auxiliares se des ignarán du entre 
los empleados ex is teu lés en las'oli-
cina.s.de la, provincia en los t é r m i -
nos que para la antigua Sección de 
Goulabilidad.eslablecia la regla 18, 
dé la ins t rucc ión de 20.do Noviem -
bre (le 1845. ai i lerioimenlu el— 
lado. 
•' Do Real orden lo, digo á Y . S. 
para su, inteligencia y. d e m á s elec-
tos. Dios guarde á. V . í>. muchos 
a ñ u s . Maund 6. de Diciembre du. 
1805.—Posaua .H .u r re i a .—áeñor 
Gobernador de la provincia de 
Relación de lot aspirantes « la cal i f i ' 
cación de aptitudpa'a el Uesemp'eíio> 
de los destinos de oficiales nvijj tres 
¡ ,de, tos Conpejós,'Contadores de fOn-
du¿próvincitites\ qüe'liim sido aúihi-
, tidos á exámea por Real ó'den de 
esta'[ecku. 
D- Cayo Hernández de 'Phdilla, feoha-
>da la solicitud en Cádiz. 
Jos* (jarcia Camillcri, id. en Barcelonai 
Esteban iiaiidé, id. en Salamancii. 
Saturnino Vilar y Calderou,. id . em 
Barcelona. 
Andrés Rodríguez. Corrales, id. eai 
Lo^roDo: 
-Claudio H. Surmianto, id. en Santai 
Cruz de Tenei'ifi!. 
Igiiacii) Soler y Jimeno, id.en Madrid. 
José María. López, de Uabidia, i i l . em 
Huelva. 
Alfonso Liipez, id. en Guadalajara. 
Eduardo Alaria del Castillo,, id. en, 
Madrid. 
Uno Pmillos, id. en. Ealma de M a -
. Horca. 
Francisco Bnilous }' Sullido,. ¡d. eai 
Alicante. 
Salusliauo l-'nsaJilhi, id . en León. 
Francisco Floresduazn,, id . eU:.JUa-
idrid. 
Pedro NuAez. de la. fuente,, id. en 
Alicante. 
... Felipe. Bermejo, y •Cortés,, id. en. Ciu-
dad -llual. 
flenilo üiaa, i d . en Oviedo. 
EelipaMoruliiiosUil, i d . eu Palencia. 
, Frauciseo Araño y Uajoi:, id. en Itar-
¡celona.. 
Luis de la Riega, id. en.Gerona. 
•Antonio l iá is , id. en Madrid. 
José Franco y Arenas, id . en Sevilla.. 
•< Marcelo, Uominguez, id . en Madrid. 
José Alaria Mouloro y Cuevas, id. em 
P.riego (Corduba.) 
Antonio Uuuuc y Fuente, id . en Va-
.. , íleucia.. 
Camilo, l'ozai y Ueolon, jd. en .Lugo. 
Fernaudo Saucbez Alarcon,. id . , eu, 
Madrid. 
Juan.de S; Juan y Baratón,, i d . ea 
Huesca. 
Francisco Molins y Guardiola, id. ei» 
Uarcelona. 
Üoque Ambles de la Peña, id. enMa-
uiid.. . 
Ilicardo Lincje Duro, id . en Zamora. 
José .llius y lionzalez, id. en Lérida. 
Isidro Uuuzalez Bneva, i d . en. Sala-
manca. 
Aulonio Sánliago y Santiago, id,, em 
Salamanca. 
Juan' Itaniuii López, id . en Súlamaocus 
Uueuavcntura Manuoeus, id., éu-liar.-
celoua.. 
•ái lSiSS 
¡D.Mannel Garcia Osberu, id. en Ma-
drid. 
Manuel Román Hermida, id en Má-
Angel Sanchei y Garcia, id. en Lé-
lida. 
Juiin Sanrlip?. v Gnlve, id , en Ti-rue!. 
í'élix Vázquez Cabezas, id . en Sala-
manca. 
Jli l íuel Hurgúele y Giner, id. eu S»-
luniauca. 
Fausl AiilimioHosillo.iil.eiisejinvia. 
José Llórenle y Ferrando, id. en Va-
lencia 
.Eduardo Aurelio Barrer» , id. en 
Uuelva, 
.Angel Ibatnorro Rodrigutz, id en 
Valladolid. 
Pablo Comas Sanlias. id. en Madrid. 
Felipe (iimeiieg Fernandez, iü, en 
tjranada 
Ificoliís Pablo Rocandio, id. en Avila. 
• Trinidad tiaraujo, id. en Madrid. 
Juan Seguróla y Linares, id. en Ma-
drid. 
Joaquín Vila y Yaiiez. id . en Madrid. 
• Anlimin Maria Colipy, id. en Madrid. 
Bicuiiiu A y uso l ip i i io ia , id. eu Ma-
drid. 
Amonio Prieto y Pu¡?a. id, en Madrid 
fau.-lmu Paiuuai y Barreda, id en 
Alicanle. 
Mali'u de Campos y Caudalija, id. en 
Jaén. 
Wi¡,-iiel f?il y Tomé. id. cu Lugo. 
Abclanlu Corouiinas y Torrella, id. en 
Madiid. 
Josódu la Vega y Peinador, id. en 
l'aluncia. . 
Pobló Angulo y Verde, id. en Ma-
drid. 
Antonio Ruiz de Cortázar, ¡ d e n Cádiz 
Felipe Vicloriaue Idigoras. id. eu Lo-
l i ima . 
SUmundo Cisnerosy Bellran, id. en 
Cáceles. . 
Juslo Ortega y Montes, id. en Ma-
drid. 
Osaren Coúlreras, id . en Santander. 
Vicloriano Fab'a y Adelantado, id. en 
Valencia. 
José áauchez Bnilon. i d . en Madrid. 
Ricardo Moral, id. en Salamanca, 
Mariano Rezpide y Navarro, id. en 
Madrid. 
León Villar y Nogro, id. en Madrid. 
Vlcrnle Bodas y Collell, id. eu Ma-
drid. 
Pacual Soler, id cr. Madrid. 
Manuel González Araoo, id. en Ma-
drid. 
Antonio Ocón y Rivas, id. en Madrid 
Juan de la Cruz Monfredi y Viñola, 
id eu Barcelona 
Nicolás Sabino Rodríguez, id , en 
Pontevedra. 
Juan Pérez Orliz y Cosió, id en Ma-
dr id . 
Timoteo de la Paz Sacristán, id. en 
Alaminos, Quailalajara. 
José Maria González Aparicio, id- en 
Mad'id. 
Silvano Font y Montanar, id . en Pal-
ma de Malloraa. 
Julián Fernandez Rioja y Marolo, id . 
en Carpió de Tajo Toledo. 
Eduardo Benedicto y Lombia, id , en 
Madrid. 
Antonio Maria Campa, id. en Madrid. 
Juan Ayuso Vnnuipuison, id. en Mur-
cia. 
Julián Pariente y Miguel, id. en Pa-
tencia. 
l>'!ograciasSogorbé Hidalgo, i d . en 
Alicanle. 
Fernando del Castilla y Lechuga, id . 
en Madrid. 
Misufl Camarero de los Ríos, id, en 
Tarragon». 
Felipe Oaslafios y Fneiues, id. en 
Huesca. 
Antonio Lafueole, id. en Murcia. 
D. León de la Kscnsura y Fürnandaz. i d . 
«n Zan'üoz». 
Antonio Gil Albornoz, id. en Toledo 
Carlos Fi 'lix ile Sosa, id en León. 
Joanuin Salvia y Fabregad, id. en 
Caslellou. 
Antonio LopeZ y Rodríguez, id , en' 
Madrid. 
Luis Marco v Romero, id . en Ma-
drid. ' ' 
losé Maria Suflez de Cela, id , cu Za-
ragoza. 
Franrim » Dartolimié. id en iVladrid. 
José FraticUcu Barreda, id . eu .Ma-
drid. 
Felipe Benito Villegas, id. en Santan-
der 
Simón Guerrero Santos, i d . en Ma -
drid 
Aniceto I b r m y Mola. id. en Gerona 
Francisco du Paula Ferrer, id. en 
"Madrid. 
• Vicente Emilio Bordín, id. en Ma-
drid, 
Madrid 16 de Diciembre de 1865 — 
Posada HeiriTa.—Es copia. Adarca,— 
El Director goneral, Jaftez. . 
2— 
D . 
DISTH1TO EI.EOTUKAL DE AS-
TUUGA. 
Sección de Ponferrada. 
LÍPID de Ins electores quu lian lomado 
pHrlc [itirii Id voiuvioii dü Diputados á 
Cóitcs en el di» Ue hoy. 
S e g i i n t l o d í a . 
(COXTI.VBACIOX.) 
I ) . José Marlinpz. 
Luis l l i i inos Vcgnl . 
A i i l o m o FranganiMo Alonso. 
Hi lar i» Alonso. 
J o s é Calvo y Carriego. 
I tamuii [ tu l i ia l D í a z . 
Felipe Díaz y Alonso. 
I r ene» Fernandez. 
Lázaro de la Puento Muran, 
Pernamlu A'V.itez C «¡lio. • 
Francisco Oviedo Garcia» 
Manuel Nufi z M-irt inez. 
Francisco Alvan'Z. 
J o s é Silvi ' r io Rndrigiiez 
Juan González B u l l o . 
J u s é González Valcarcel. 
J o s é l l a m ó n Itocha Vakarce . 
. J o s é Ait t imin Alvarez Feriiaiidez 
Sebastian Frai iganii lo P é r e z . 
Juan GaMellaiw Mart ínez . 
ViCPiite Marliiipz Parada. 
Pedro Marlincz Parada. 
Lucas G uizalez Parada. 
Manuel Verea Romero . 
Melchor González M a r q u é s . 
Juan Migui ' l Hamos. 
Francisco l l a m ó n Gonzá lez . 
Gabriel González . \ Iai i | i iés . 
Francisco Muelas A'v. i rez. 
Francisco Gimznlez i l a r ^ u é s . 
Anlouto J.iflez l l a n o , 
Angol González Uioz. 
Juan Rano Cuenlias. 
Leonanlti Jaftez Fernandez. 
Santiago Gtindin C, i n z a l ' í . 
X ' i t an io Ularico Mari ( i . 
MaiMfe! Tances del K m 
Manu-.'l -laft.-z l 'Vnia ndez. 
Manuel Taoc.'S R o l r i g i l e z . 
Esleba.i G'-moz Alvarez; 
Anlonio Mar l inezOlera . 
J o s é Fi 'rnandi 'Z. 
Pedro Rivera L ó p e z . 
Di i i i i ingo l l t i 'Z Ga lafmn. 
B e r u a r d " Moldes Ri'guera. 
Manuol .Mansilla RudrigueZ. 
IUIIIUII Maria Garujo Garbajo. 
I tul alucio López Garf ia . 
G r e p o r i » Rodrigii> z Blanco, 
Ign aciu Murayo f t . i I n g U i ' Z . 
Colf i i r ' l l io V.lZ-ll l . 
J o s é l la i ' i iundez MartmeZ. 
F e i i n i n López R o d r í g u e z . 
F 'oli | i3 n i 'gui ' to Ramos, 
Marceljano Quimei io . 
J lian L u - i i ^ o . ' 
Tomas de Vooos. • 
T n m á s do V i l e s Roilr iguez. 
Ju l i án Vídasco M a i l t i i i z . 
Lorenzo Pelacio C'lailrado. 
Ju un Soriapio y Váre l a . 
Anumin Maria Itt i 'go. 
Francisco Nuft z y G i i n d i n . 
Lnandro Nnñ z y N u n a . 
Leandro Alarqu s. 
Pedro Rabanal Ptjrcz. 
J o s é Vazi|UC!Z de la F a b á . . 
Joai|uiii Rudrigni 'Z A varez. 
Meíciior Corral y Corral . 
Faiisl ino Mala. 
Manuel Garcia Lorenzana. 
J o s é L"pt 'Z Cliopelt i i . 
Ju l i án Alvari'Z y San lo i . 
Frauciscn C i t u i iiiga Paredes. 
Manuel B i r n o s G.iuzak'Z. 
Blas Gunz ilez I t i rnos . 
üer i iardi i id Alvarez Oiaz. 
Manuel Garrura Barrios. 
Francisco Alvarez D iez , 
Mniinel R ibial Gotiiez. 
Pedro F«lix Alvaruz. 
Francisco Morán Mcrayo. 
Jacinto I I l i b io . 
Bonito A ' V a n ' Z . 
A tlonio Alvarez V i d a l . 
Pedro Mai'i |iié- Gavilanes. 
Juan GIIIII"Z y Gnill z. 
Carlos Goiiz i i e z B i r r i o s . 
Podro A V a r i - I Llanos. 
J o s é Maii | t iés P i to . 
M.íziino F'-inandoz. 
Manuel Artas Alvaroz. 
Juan Casado Sa.vador. 
J o s é del Puorto M in j i iés . 
S')>é L ' p f l i Rubios. 
Manuel Sajichcz M a r q u é s . 
J o s é Gu l iu Monoi ' . 
T o m á s Calzaita 
Maleo Fernandez Alvarez. 
Manuel l l i . iz Cul r i'o. 
Vicenle Vallinas Manzanal. 
Migu«l F'-'l'iiandiíZ Panizo. 
J o s é i tod l igu i z Velasco. 
T o m á s del Itto Kslé l iauez . 
Alonso Rodr íguez . 
J o s é Fci'oandi'Z. 
Amonio González leí Val le , 
Francisco Vjnayo Garc í a , 
Pedro Garcia Buel la , 
J o s é Pelayo y Pulayo. 
l ia lbiuo Valcarce Volira , 
A n l o l i n P é r e z . 
Fol ix Goini-z y G nn-'z. 
Rul ioo Cninoz. 
J.iau GmZab'Z Vidal . 
Bonifacio Aluusii Alonso . 
D . í l n sdmln Mar t ínez Go . i z i le í . 
Fuio^in F. rnaiidrz. 
José Aulm. i ' i Alonso, 
Cipriniio Lami l la , 
Lti 's A varo/.Gislidlanos 
José Aoloi i in A onso. 
Jo^é (iilliZali-z. 
Viconli! A . Agósli GoiizaloZ. 
Manuel González A l v i i v / . . 
G ' i oo imo M-r iyu Roilnguez, 
Mar t in / l lv. 'H'Z Sanlalla. 
V l l r l l te Va/.i|u,Z Falla, 
( ¡ns loba i F ' i i i a io iez O i a l l o . 
Manuoi G neta. 
Si'hasdan Da-lina. 
Fram i 'Ci' Díaz Garcia. • J 
Alonso l)ia/. A1 ios. ; 
Ang l Mt.A'z Panizo. 
Pedro Rodngu z. i 
CMÍIIO i t i ib io . 
Anlonio Garcia Lorcuzan^. 
Siivé.-.ti'e R anco. 
Uar lo lomé González. 
Justo Viii.iVei.de y Abellfi ' t ta, ) 
José dol Puerto. 
Jusé Alvarez N'i irna. 
Santiago del Rio l£- tébanex, 
Juan González. 
Juan Luis Parapar. 
Aognl F-ruaiiiloz Cuadra l o . ¡ 
Migué! Fornandi z G i r é i s . - '; 
Ju-é Fierro Meravo. 
Anlonio Alvarez ItaiDon 
Silvestre Diaz, ', 
Fraiictsnn Ramo'i Gun lu í . 
Carmelo Iglesia, ] 
Blas Marqués Florez. 
J u s é Vatearee Vega. 
Fidel A'varez. ' 
Joai|uiii Cabrera Roilriguez. 
tandidatos que han ablenido. «otos. 
D. Cayo Quiñones de L e ó n , 
Mari | t iés i l eS . C i r i o s . 130 
J o s é Qu iñones de L"oo . \ i á 
Tirso IVIIBZGirón, Duque 
de ü c e d a 110 
Francisco Fernandez B an-
co. . . . . . . 101 
A'ejandro Morotlo. . . 5 1 
Modesto Lafueitle, . . 5 5 
Joaqu ín del Pit:o. . • 5 2 
Juan Francisco Gómez V i 
llaboa. , . , . . 50 
Santiago Franco Vlnnso. . ti 
Aejandro de C i s l r o . . 1 
A iloii iu Aparici y Guijarro. I 
PoolVi raila Iros de DtcieiHhni 
de l8t>o. —El Presidente, A n t o -
nio Vega C i lór inga.—Si!i : r«lar¡ i i ! l 
escrnladores, Podro B i r r i a s . 
—I ta innn Maria dn la Roi'ha, 
— Bnniio Ru-ida.— Lorenzo G i ^ 
m-'Z O»oriü. 
Sección d i Villufraaea. 
D Manuel Diez Aldeano, de Bnrjaa, . 
Santiaaro P.unbo Franco, de VilU-í 
franca. 
Manuel Ventura de Otarte, i d . 
Tirso Figuer.oa. de Cueto. 
||¡«go Franco Mallo, de Villnfranoa. 
Diego V'<gft y Carballo, da .M»Í IZ 
de Arriba. 
^uan .Marlinez f iaarin, da Villa-
franca. 
D. Sxntingn t.opP7. Posida, de Cnca-
Calislo T l lü< in . de Cela. 
Mijual Riiilrigum. de Villafranca. 
l>r;iiic¡sco Selii Cunul, id 
Benilo SnnJes Sacn, iil. 
Munnel Arins Aller.'de Ornija. 
Bernnrdn Aren, de Cnrullon. 
Í la»i ie lCmlnleí Oarcia.deflrniia. 
ATiti-ni" Llano Alvaruz, de Villa-
f ra lio». 
Pedro Gmidií . de Landre. 
Ambwisio fionínlez Canel, Quilós 
Cipriano Dim Hraijo, de Villafranca 
.Juan Vega ?iutor, de Magai de 
Arriba. , 
Felipb Veira Franco, id. 
Juan Alisan! Martínez, de Víila-
francal. 
Candidatos que han oblenillo votos. 
X) Francisco Pernumiez Blanco. ' 16 
José QuiBimes de León.. . 15 
Cayo Quiñones de León, Mar-
qués de S. Carlos. . . . 15 
Tuso Telli'Z de Girón, Duque de 
üce.la. . .• . . . : . 14 
Ji)n(|Uin del Pino 9 
Modeslo Lafueiile. . . . 6 
Jiian Francisco. Gómez Villa-
boa •• ' • • 6 
A'ejandro Morado. . . . . 2 
Aíujiiuilro Ctisiro 1 
Exeiun. Sr. Conde de Aira de 
t i s i a . . ' . . t • 
Villafrancadel Bierzo 3 de Dicii-in-
brede 1868 = E I Presidente, Joaquín 
Saavedra Valgouia—Sécretjiios escru 
la lores, Uamcm Pól Anibascasas.^lias-
par Vello.=Maxim¡iio Valpima.—Niea • 
*iu Uiaz Alarolo = Ramón l'ol Aioüas-
Cusas. 
CISTKITP ELECTORAL DE I,EUN. 
Sección de fíiaiJo. 
D. Francisco Fernandez, Maestro, de. 
Tejerina. 
Manuel Diez García, Párroco, de Mu-
ñecas. 
Juan del Illanco, de La Bez. 
Félix .\lvarez. del Otero, 
Lucas ile .Prado, id., 
liínacio de Prado, id. 
Antonio Dii'Z, il« Itenedo Valdelilejar. 
M.muel Pérez, Párroco, de Ci^uera. 
Tomás Villuii. Maestro, de Luis. 
Manuel Orliz Feniaudez, de lliiiño. • 
Lucas Alonso .deiliavilla, Maestro, de 
Liegos. 
Venancio iM Blanco, de La Mata. 
Antonio Oiciiifu'/. Molino, di' MaraQa. 
León Ibiiñez Mediavifla.ile Riafio. 
Fausto Pérez, de ri. Martin. 
l'Vancisco Villacorta. ileTarunilla, 
Fianciieo.Alvarez, id. 
Kugfiijo Ciiseo.-*. de .NJaraíía. 
FiÉincisco Alonso, id. 
Jasé ( íüUZ¡ l l i ,Z . id. 
Ftancisco Alvar»!/.Caldas, de Acebedo. 
Li'ouarilo Cascos, iiaHarai)a. 
Manuel ileCascos. i.l. 
Eugenio C.isqui'lo,Párroco, ile Itiaflo. 
Toribio Nicolás itiyero, Párroco, de 
Los bsiiejus. 
Kraiicisco Casiano, de Acebedo. 
C inciiildiQ3 (/tic fian obtenido cntot. 
( I . Juan hilan tli 
MMIIUUI P . incl iol l (¿í 
G.iliriril B-IMMI<MIÍI l ü 
Aiiloniao Saiuilivz Cliiuirro.. . 13 
Jnnn Uinriuiies ile Leen, Marqués 
•la Mimtfvtrgeti. . . . . . 13 
Riifr'l f.oi'rnziina 10 
Sallliaj;» ¡k.jon <{ 
líeróiiiioti Aiiliia Huiairaz. . . . 10 
PpUllugo Üitiz úilifju . . . . 1 
Biañn ó ñr nini 'm'irc da IS'iS.^-EI 
Prcsirl«ii(e, Muuilel Uu l i iT re^ .—See r t íU-
riu5 a:.i:riiltiilores, Joan Jnsé Cucvaii.^Ma-
nuef lie Ar i ja .— Railasar Aloilio.—Manual 
AraailKirir A l r j r e z . 
Sección de Mtiriai de P a n d a , 
D José Diez, de la Vega 
José Oiin|iillo, de Pii'drafila, 
Francisco Alvarez. id. 
Feii 'iu Valero, id. 
Manuel lionzalez, Valcarce, de La-
zado. 
iKiiaiio Alvarez. de Sosas de Lacea na. 
Pauliiiii Diez, de Sta. Muría Oídas. 
BuiuTacto Diez, de Adrados. 
Gregorio Alvarez, id. 
Ensebio Causeen y Gelilio, id. 
Sinimi Suarez. id. 
Sanliago Diez de Diez. id. 
Gerónimo Diez de Diez, de Carapo-
saliuas. 
Manuel Taladiiz Alvarez, de Cuela. 
Saii[hi¡;n Talaili i/. Alvarez, id. 
José Mausilla, id, 
Leandro Domínguez, de Sanlibaftez. 
Beda Garrido, de Kiello. 
Fabián Diez Alvarez, de Quii lanilla. 
jl 'i iianlo Pérez, id. 
José Juárez, id. 
Juan tíareia, de Sanliba&ez de Or-
daS. 
Manuel Rodríguez de Callejo, de 
Sama María de Ordas, 
José Prieto, de Pefialva. 
.. Francisco Canseco, de Etiello. 
Pedro .(Jarcia y García, id. 
Manuel Diez Marlitiez, deLasMurias. 
José Bueno, id. 
José Aulonio Rodríguez,de S. Félix. 
Francisco Diez, de Caín no la Loma. 
Manuel Kernaiuli'Z. de Villabaudiii. 
Jnaquin Marcos Uria, id. 
José Díaz, de uigo ile Babia. 
Cayetano Bardon, de Arieuza, 
Francisco Mallo, id. 
Tomas (iarcia, id. 
José Alvarez Claro, id, 
Angel Gutiérrez, de Lazado. 
Benito Bjllián. de Saiitibaíiez de la 
Loma. 
Cristóbal Beltran, de Folloso. 
Felipe Berdon, id, 
Jasé Miranda Villares, de Barrios 
de Luna, 
José Rubio Pelaez, de Villares. 
Auicelo Alvare/., de Villallliiio, 
Manuel sabugo Valearce, de Sosas 
de Laceana. 
José Benito 'iarcia, de Sosas de 
Ciliubral, 
Manuel Uonialez Hozas, id. 
Aulonio Mallo, de áííolibailez de 
Arieiua. 
Ci'fuiiuo Roilrigiii'z, de Manzaneda. 
Luis Feniaudez Alyarcz, de Villa-
verde. 
Gregorio Alvares Prid», de Salce, 
'ircgiiriu l'eniainl.'Z. de úiniombru. 
Juan Ma.ln Bardon, de Cirujales. 
Fr.incifcn llanlon Valcarce, de Aríinza 
Manilei Alonso, de Ciiujaies, 
Autolin lionzalez, de Oaiaiton. 
Pablo Sabugo, de Cei'ezales. 
Fi'bciuuo llanlon de Oiujiioi), 
Añádelo lluliiii. id. 
José Viclor sal y Alvarez, de Ciiu-
jales. 
Anaslasio Alvarez, de Villar Vega, 
José Rubio, de Me'-oy. 
José-Vali'ro. ile 'a Vega. 
Timoteo Alyarcz, de Cirujales. 
Aguslin Diez .M ías..de Rlello. 
Candidatos que lian obtenido ootos. 
D Juan Qoibones, marqués de 
NlonlevirgiMi '59 
Juan PiiYm 57 
Gabriel Ualbaena. . . . 45 
D. Pedro Maria llid-ilgo. . . . 12 
Rafael Loreiizana. . . . 17 
Manuel Panchim IMacias . tli 
Anlonino Cbiisirro. . . . 10 
Gerónimo Antón Kainirez. . i 
Murías de Paredes J.Je Dícinmhre 
de ]8(i3.=El Presidente, Cayetano 
Gu'ierrez.ssSecretarios escruladciras, 
Pedro Mallo.=M iimal Felipe Aivaivz 
sUanuel Miranda.= Vutoii¡o Tomó. 
DE L O S A Y T Ü V m r a i W ; 
Toroor dia. 
Sección de l-a Vecitla. 
D. Antnuio Diez y Orejas, de Canseco. 
Julián de la Sierra Diez, de Villa-
nueva, 
'Pedro Orejas Ordouez, de Cárme-
nes. 
Francisco Velasco y .López, de Pon-
tedo. 
José López y Gutiérrez, Cármenes. 
Juan González Rio. id. 
Ballasar iarcia Diez, id. 
Isidro Orejas Ordofiez. id. 
Juan Orejas Diez, de Pedrosa. 
José Orejas Fierro, mayor, de Al-
muzara 
Andrés Alvarez Diez, de Cárineues. 
Pedro Fernandez Diez, id. 
Felipe López, de La Mala. 
Juau Carriles, id. 
Carlos Arias Oacliero, de Bular. 
Pedro de la áierra, de Pardnüá. 
Pedro Rodríguez y Feniaudez, de 
Alcedo. 
Auiano PanguDcioll de la Huerga. 
idem. 
Juau Francisco Rodríguez, de Pie-
drafiti. 
Ramón Gutiérrez García..id. 
Juan Fernandez Llamera, de Val-
depiélago. 
Celestirio'Balbiienn Robles, de San-
la Columba. 
Santos Alunso, de YegaqoemadH. 
Manuel de Robles García, de So-
peña. 
Juan González Getino. deAbindus. 
Pablo Bayon Alunizara, deSupeiia. 
Manuel llayoii Diez, id. 
A nlünio Diez García, id. 
Antonio Diez Bayon, id. 
Joaquín Barrañada y Pérez, de La 
Vecílla. 
Simón RodWguez y Kodriguez, de 
Bollar. 
Pedro Gouiialez Arenes. de La Mata. 
Anselmo González Cienfuegoa, de 
Genicera. 
Manuel Lopaz Orejas, id. 
26 
18 
26 
Candidatos que han obtenido votos. 
D. Sanliiigo Berjon. . . . . 
Manuel Panchón. . . 
Juan Finan '.- • 
Juan Quiflones de León, Mar-
qués deMontevlrgtíu. . . 17 
Raíael Loreuzana. . . . . 17 
Antoniiio Sanuliez Cliicarro. .' 12 
Girónimo Antón Ramiroz. . 7 
Gabriel Balbuena. , . . 1 1 
Pedro Hidalgo 1 
La Veeilla "4 de Diciembre de 
1865.=R1 Presidente, Pedro Unjvi 
Buey Fernandez =3ecietMrio3 escru 
tadores, Celestiin» Balhueliu.^Aui-t 
Oq Pagiinoion de la Hiierga.=^Oarlos 
Arias Cachero ==Ptídro dela,Sierrít 
Se aifítitiuarq. 
Alcalttta cOnstilieciiHtalde 
Castro fuerte. 
Para ([lie la Jimt» pericial 
(ID este AyoiilaiDÍcnt» |>ueila 
(ii 'Oüeder con auie/'lo á la m~-
tiliuauiou del ainillaramimili» 
que ha ríe servir de base al 
rupartiinienlo de la contribu-, 
cion lerrilorial para t i año 
económico de 1866 al 1867, 
se .hace preciso que todos lus 
vecinos y forasteros inscritos 
en el corriente año, .que lengint 
altas ó bajas, presenten su* 
respectivas ralaciones, advir-
liéndoles, que estas no tendrán 
efi-cio, sino acompañan lo dis-
puesto en la circular de 16 de 
Abril de 1861 y 19 del pro-
pio mes de 1864; pues de no 
verificarlo así en el término de 
13 días después de anunciado 
en el Boletio ofidal de la pro-
vincia, les parará todo perjui-
cio. Castrofuerte 12 de Diciem-
bre de 1863 .—El Alcalde, 
Lúeas Cadenas.—D. S. 0. , 
Santiago Ogero, Secretario. 
Xltaldia constilncional de 
Stinegos. 
Para que la Junta pericial 
de osU? Ayiintamienlo pueda 
hacer la rectificación compe-
tente en el amillaramiento quit 
ha de servir de base para id 
reparto de territorial co r r é s -
pniidieute al año económico de 
1866 á 67, se hace saber «í 
todos los terratenientes en esta 
municipio, presenten las nda-
ciones de las que posean con-
forme á instrucción, en el t é r -
mino de 30 dias á contar des-
de la inserción en el Boletín 
oficinVy de no hacerlo les pa -
rara el perjuicio que haya l u -
gar. Sariegos Diciembre 13 de 
186o .—Hl Alcalde, Lupnruiu 
de Llanos. 
Alcaltlia constilucional de 
SUmilla de las Mullís. 
Hago saber: que para rec-
tificar el amillaiamit'.nlo que 
ha de servir de base para el 
repartimimito de inmuebles del 
año 1866 á 1867, presenli'U 
, en la Secretar ía en todo el mes 
de Enero, las relaciones de 
y forasteros que posean bienes 
sujetos, á esta contribución 
dentro del municipio; advir-
tiéndoles, que no snirn admit i -
das las que no ciibraíi lo que 
previene la circular (le la D i -
rección de contribuciones i n -
serta en el périóiiico oficial de 
la provincia número 143 del 
corriente año, y quedarán sin 
alteración sus producto? l íqui-
dos, Mansilla de las Muías 13 
de Diciembre de, t86b.—-Jo-
sé dé Fuga. 
- í -
Mcaldia constitucional de-
Ponferra'ia. 
Para que la Junta pericial 
de esté Ayuntamiento haga 
con la debida aúücipítcion lá 
rectiücacion del ammaramien-
to que ha de servir de base al 
Tepartimiento; dé la cantribu-
cion, territorial de l año econó-
mico de 1866, a 1867, se. ha 
ce saber á todos los vecinos y 
forasteros inscritos en el re-
partimiento del corriente año, 
que tengan q.u.e dar altas ó ba-j 
jas, presenten sus respectivas' 
íelaciones cónfonme lo dispo-
nen las. circulares de I f t de. 
Abr i l «le 1861 y 19 del, pro-
pio mes de 1864, pues de no 
verificarlo as í dentro del té r -
mino de l o (lias a contar des-
de la inserción de este ániínció 
en el Dqlctiá oficial' de la pro-
vinciales pararáel perjuicio que 
Uaya lugiir con, arreglo , á .la 
j¡iislruccion de contribuciones 
vigente. Ponl'erraila y Diciem-
bre 16. de 1.865;.—Mateo, 
Garza. 
PE «tó JÜZGAJIOS., 
ü : l'cdro Anton¡o>MarqutM; Jues-
de paz de esl.a vula y eitcart/utto, 
drt Juzgado de iitniancia de 
esla partido de Cer.vera de> llio 
l'isuer.gtt. por, vacanle del misr 
mo. 
Por ol prie.ionléodiclo.cilo, llar 
ipo y rm(iluto*, ú í ) . Juaoi Decan. 
Sliioslrotanluro, a 'Sr . ¿Mai l in .con. 
trnlisla de «brii». «1. Sr. B ' v b i e r 
Gcfo dn IB. linca del, Norte i i á -
(Jenle qui; Im sido en. Yulladoliff ; , 
al mozo Ifununi y ¡i fmn J,i'poo¡; 
foguneio,. todos cniplcailos en d i -
t h a linea en el año do m i l ocho-
(jijíiilH!. sesenla JJ Ircs, liara ijucdeur 
tro del l é rmino detreinia dia« con-
tados i l i 'Sile la publicaeion di: este 
aiimicio coii p a r i ' z c a n iieisonalmen. 
te en este m i Juzgada i preslar sus 
declaraciones, y evac uar citas en 
causa cr iminal ipie me bailo ins-
truyendo en n v i T i g n a r i u n de las 
causales i|Ue' ninlivarn.n las lesio-, 
l i e s ¡nfoiir. iS'á Jds. la Melgar :'Pe-; 
drero', Ivja legilimade l ) . Antonio, 
snl i teníeutn dé Ciinibiiieros del 
r i ' i iMi |)»r el tren IIÚIIIIMO once de 
la referida linea del Norte y en el 
.plinto de A l a r d e l Hey en la no-
clie del diez y qi-bo a l diez y nue-
ve de N o v i e i n b i é del expiesado 
arto» de cuyas resullas la l le i ió 
la espresada n i ñ a , bajó apei c ib i -
n i iéuto i|ue deiií) Vél'ilicár'á(|iiellos 
en co n> pare concia se . M g i i M y sen-
leu ciara la.causa, y se les parara 
el pci jnicio ( ¡uede acluaciones're-
sul te , pues asi lo lunfa acordado 
en pi óvidi'iiciii del d ía de ayer. 
U.ido cu Gervi:ra de [ l i o P ¡ -
s ó e r g a á cinco de IJiciembre de m i i 
ochoi ientos sesenta y c i n c o . - ^ P e -
dro Antonio i \ : a H | ü e i i ! i . — P o i v . m 
man iludo, Manuel Alonso U o i l i i -
gu'ez. , . 
JDr Juan Josd; Itodriquez, Jnez de 
primera inslumia en Luviana 
. Por el prenlo c ¡lo, l lamo y en 
plazo á Juan de Prado, vecino 
do. Sobrescovio,.por t é r m i n o de 
tréinVa d i á í , para (|uesii presento 
en esl.e juzgado á responden á. los 
cirgns (|ue conlru el uiismo.cesiil 
•tan ^n la causa que .se le está! 
íjirmiimlo por Falso tesl¡nw)ii¡o. 
'prestado en eausa oi»i!; con apen-
cibimieii to. qint de no comparecen 
le" parará , él perjuicio que haya 
lugar y se seguirá, la causa en 
r ebe ld í a . 
liado en Laviann á die* da Di-
cienibiio 'le mi l bclioi i f u l o s í o s e n 
ta y cinco.-^-iluau J¡usó I todi iguez.. 
T -r i - . S. M.—."alv.ador Lpou.. 
' I). Jnan Cnsanova-, Juez: de pri 
menf instancia de Villafxuncá 
del Yier.so y su partido juiii 
• ciát ele. 
l l igu notorio:-i |ui!-no h a b i é n -
dusc ii i ipilgnado el acuerdo lema 
de .[pol. Ins acreedores contra l)on 
Ual'aid Vidal en el concurso que 
siv su.-tancia, al tratar del ree.ouo-
ciui i i ' i i l i i de c réd i tos ; se sciíaló el 
di» du z y siete de l inero próxima 
y bara ue las nueve de su maiíii 
na par» celebrar la giaduacion. \ : 
á lus lines legai'.'s se cita á lus 
• ftcr.cRilinus c'iiy,as crúi l i tos fiieron 
recuinicnliis, pí.r media del iiresen-
te edicto que se inserta en el l io 
l u l i n ulicuil de la | i i 'uvi i ic iu. 
Olido cu Vil lal ianca del Vierzo 
once de Dicii nibie tie mi l odio 
ci | i i ; t i is ses.'iila y cinco.—Juan Oa-
sajiova.— l i l i¡i'.iginai,iu, l íraucisc.o 
.^ui . Ainbaseasas. 
' A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
INTENDENCIA DE EJÉBCITO SE CATAURA. 
U.ibiéodü fallecido en el I t u s -
pílal iliililíir dee»tii plaza en 10 de , 
Setiembre de 1859 el tercer con- I 
destable de primera clase d é l a 
a rn iadá Miiduél Escudero Fosas, . 
dejámlu cincuenta escudos depo' j 
silados en la ciija de .dicho esta- | 
blecimienlo, é i guo ránduse liasta 
lá fetiha etiáles sean sus li g i l id ios : 
l lérei leros, para e i i i regar lés la c.¡-
Uida s u m » , ss hace saber por m e - ! 
dio ilelipresente, para que las per- ; 
souas que se creah con ilereelio al, ' 
percibo de lá 'inisina, puedan 'd i" ' 
i ' igii ' su reclairiacióii con el I I O C H - ' 
nn uloque lu acredite^ á esta I n l e u -
deucia .en el leí mino de dos meses,. 
pasados loscuales y n.o hab iéndose 
ub t én idu resultado i'.lguuo; sé des- ¡ 
l i n a t i n é obiia's p iádosás según lo. 
dispuesto por el l ixc ino . Si:. ,Üi-. 
rector general de Ailuiiii i .stiacion, 
' M i l i t a r e n t f t d e l ac tual . -
. Biilieelona l o de l l i c i rn ib re de 
1805.:—P: A . — l i l S ú b m i i é i l w - ' 
l e . — J o s é Alvaréda , Es copia. E l ; 
t i i lendenle Mil i laCi Areyoris. . 
Distrito, UnivcrsUario dé Oviedo, 
PROYINCIA DE; LEON. 
De. confurniidail á lo dispues-
to, en la Real ónderi de lOide Agos-
to.de 1858:. se anuncia vacanle la 
escuela elemental de IIIIVJS de 
Mansilla, do las Muías , dotada con 
doscientos veinte esctnlus de suela-
da l i j o , hab i t ac ión c a p a z para la, 
maestra, y. su l a m i l l a y. la» r e l r i -
buciones.de las n iñas que puedan, 
pagarlas; la.cual lia de pr.uv.eerso 
por oposición entre las aspirantes 
que reúnan las con diuiuucs ¡u es-
critas e n la m i s m a . 
Los egercicios de oposición ten-
drán lugar eiiLeon.despuos de Iraus-
curr idoun inesdesde¡la pub'icaGiou 
deet teui i i ineioun e l i iu ie l in olicial 
de la . m i s m a provincia, tres d ías 
por lo iiiénos .antes do concluir, 
"icho plazo:, las aspirantes debe-
rán prescnlar s u s solicitudes á. la 
Junta provincial de. iuslruceion 
púb l i ca , a c u m p a ñ a d a s de la re la-
ción docuineulada. de sus mér i to s 
y servicios y la certil icaciun de 
su buena conducta m o r a l y. r e l i -
giosa. Oviuun 18 de ftuvieuibre 
ue 1 8 U ü .— . E l Rcclor, Jjicobo, 
UHeta. 
nos d é alzada, de 4 á '7 aflos; y los 
dos restantes de 7 (liarlas 2*de-
dos y edad la misma que los an'le-
riores; pera utms y otros e i i s e i a -
dos de modo (|ue desde el momen-
to puedan prestar el servicio^ la 
uompia se h a « e á sanidait. 
Lo que se anuncia al públ ico 
por si las personas. i|,u.e tengan-ca-
ballos que r e ú n a n las c i r c u n s U n -
tias espresadas desean p r e s e n ü i r -
los 'a ls comis ión de compra, par i i 
su venta. León -¿í de. Dici.enibre 
de 1805. — EJ Teniente Córonel 
pr imer Gefe aec ideú ta l , Joaquín , 
Uiver Ljicomba. . . 
blBJSCCliON GENERAL DEVOTERIAS, 
Secretaria, • : i . 
En el. sórtéo celebrado en 'es-^  
tedia,.para adjudicar 'él premio-
de 250, escudos, concedido'ert, 
cada uno á las- huérfan'as de 
militares- y. patriotas muertos. 
ren, campaña , ha cabido en súer-
•te dicho premio á D / Gavina 
jauerta, bija de. Don Jesús, 
miliciano nacional: de la villü, 
de Torrenui.'va, muerto, en eli 
campo del hononi. Madrid 25'. 
de Noviembre de 1 8 G 5 . = É l i 
Director genera), Jlanuell M a -
ría Hazañas.. 
"AJSUNCIOS.PART 1.CULAlt ES. 
En la Gianjá de Nogales,, se. 
hallan en venta toda clase de f r u -
tales de los uicjores conocidos ea, 
Europa., asi, como laiiibien(li¡iy uim, 
gi ' . iu partida de cerdos de todas, 
castas y edades. 
Las piTsunasque gusten i n t e -
resarse cu. la ailquisiuuiii de cua-. 
lesquiera, de los arl iculos . indica-. 
dos, puede dirigirse á, D . Eugenio. 
G. Gut ié r rez . 
Quien hubiese hallado un, ca-. 
bailo, que faltó el dia 1.4 de H i -
cienibrc, en el arrabal de S. Pe--
dro .del . l 'uenU del Caslro:. color 
ifijo, c apón , p e q u e ñ o , de cinco, 
artos, cola corlada igual y. larga,, 
haber sido razado en la abeja: le. 
pondrá ó dará razup en el mesón de-
dicho Puente; ó.á. Fr . . Valeiiano,. 
qniuii s a t i s f a r á . y . a g r a d e c e r á dicho, 
hallazgo. 
GUARDIA C I V I L . — P l t r ^ R . GEFE, . 
Décimo tercio-:. 
En "ste d é c i m o - t e r c i o de la, 
Guaiuia. c iv i l , se halla abierta, la, ^ n t a S S t a l T l S I O ^ T . 
cumpra.de diez cuballos: ocho de • " • 
ejlus con las condiciones siguien- I platerías, 7., 
tps:. de 7. cuartas-1. dedos..o me-. I 
